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disasters, such as loss of properties and human lives. Central Weather Bureau (CWB) of Taiwan 
reports that there are statistically 3.5 typhoons affect Taiwan each year. The prediction of total rainfall 
depth during typhoons period is an important issue in flood warning procedure. This study developed 
a rainfall analysis model by using fuzzy theory, compared the results to typhoons rainfall records and  
discussed the stability of the model. In this study we used rainfall factors such as radius, center air 
pressure, maximum wind speed, and maximum wind speed that close to center etc., to establish a 
fuzzy function. We imported the data to the fuzzification function to establish the fuzzy data base and 
then to evaluate the computed results. Finally, we analyzed and evaluated the computed results and 
then defuzzicated them to output and rejudged the effect. We selected the fifty-three years typhoons 
data from 1949 to 2002 of CWB to do fuzzy analasis and computed them with examples to compare 
with the observed data. This comparison shows that the typhoon route is the most important 
parameter for the predictions. The errata of estimation for heavy rainfalls are observed to be smaller 
than those of small rainfalls. This study suggests that the fuzzy model is useful for typhoon heavy 
rainfall predictions and that could be referred for typhoon disaster prevention. 
(Keywords：typhoon-rainfall, fuzzy theory, fuzzication, fuzzy data base) 
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國前 15 年（1897）至民國 87 年（1998）這






量。表 1.為近 102 年侵台颱風次數統計。 
侵台的颱風路徑，中央氣象局將歷年颱
風路徑種類分為 10 種，其路徑概況見圖 1. 
（其中第 10類為怪異路徑，故不在圖 1.中）。 
表 1. 1897~1998 年侵台颱風次數統計 
Table 1. Statistics of typhoon for 1897~1998. 
月份 侵臺颱風總數 佔總數百分比 年平均數 
4 3 0.77 0.029 
5 14 3.63 0.137 
6 28 7.27 0.274 
7 89 23.11 0.872 
8 115 29.87 1.127 
9 90 23.37 0.882 
10 39 10.12 0.382 
11 7 1.81 0.068 
合計 385 100 3.77 
 
圖 1. 侵台颱風路徑分類圖 
（取自中央氣象局網站） 







路徑分成 7 類，從民國前 15 年到民國 81 年





















（7）路徑特殊不能併入以上 6 類者有 13 次，
占 4%。  
其中，各類路徑中的第一類路徑颱風的降
雨，對北部地區影響最嚴重，中部山區雨量


































的，就是 0 與 1 這兩種選擇而已。模糊集合
允許模糊集合中的元素，對此集合的隸屬程





























此，我們定義在論域 U 中一個模糊集合 A 的
關係為（3-2）式： 
{ }1)(0,))(,( ≤≤∈= xUxxxA AA µµ    （2） 
其中，λA(x)代表元素 x 對模糊集合 A 的隸
屬程度。由（3-2）式的定義可得知，任何函
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則庫（fuzzy rule base）(3)推論引擎（fuzzy 




圖 2. 模糊推論系統架構圖 
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圖 3. 類神經模糊系統輸入與輸出之關係圖 






屬函數外觀形式如圖 4.2 所示。 
 
圖 4. 50 浬暴風半徑（公里）隸屬函數圖 
Figure 4. Affiliation function scheme for 
50-mile storm. 
（3）輸入歷史資料值以供訓練 
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表 2. 利奇馬颱風降雨量推估結果與實際值 
Table 2. The estimated and observed rainfall of 
Typhoon Lichimar. 
測站 實際值 推估值 測站 實際值 推估值
彭佳嶼 334.5 330 蘭嶼 225.5 200
鞍部 532 601 台中 12.4 2
竹子湖 486.5 422 梧棲 12.5 3
淡水  日月潭 45.1 4
基隆 211.5 120 阿里山 123.2 100
台北 131.3 101 嘉義 17 8
新竹 40.5 86 玉山 172.2 114
宜蘭 375.7 320 台南 45.8 23
蘇澳 261.4 209 高雄 106 135
花蓮 697 801 恆春 348.5 299
成功 379 460 澎湖 120.8 53
台東 390.5 334 東吉島 81 49
大武 252.7 250 雨量單位：公厘(mm)
表 3. 利奇馬颱風於台灣各區域之推估誤差 
Table 3. Estimation error among Taiwan of 
Typhoon Lichimar. 
區域 實際降雨量 推估降雨量 誤差（％）
北部 2373.4 2189 7.8 
東部 1944.7 2045 5.2 
中部 382.4 231 39.6 









表 4. 啟德颱風降雨量推估結果與測值 
Table 4. The estimated and observed rainfall of 
Typhoon Chideh. 
測站 實際值 推估值 測站 實際值 推估值
彭佳嶼 176.9 120 蘭嶼 153.5 152
鞍部 154.5 204 台中 37 90
竹子湖 85.5 60 梧棲 40.5 72
淡水 日月潭 46.1 63
基隆 133.4 120 阿里山 111.5 75
台北 72 133 嘉義 29 59
新竹 51.5 102 玉山 165.5 207
宜蘭 204.8 150 台南 48 75
蘇澳 243.7 250 高雄 19 25
花蓮 159 200 恆春 485.4 360
成功 311.7 290 澎湖 42.2 90
台東 344 375 東吉島 68.5 85
大武 185 250 雨量單位：公厘(mm)
 
表 5. 啟德颱風於台灣各區域之推估誤差 
Table 5. Estimation error among Taiwan of 
Typhoon Chideh. 
區域 實際降雨量 推估降雨量 誤差（％）
北部 1122.3 1139 1.5 
東部 1396.9 1517 8.6 
中部 429.6 566 31.8 
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